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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~eniente coronel
Relación que se cita
Coronel
D, RicRl'do González Iragorri, excedente en la. primera
región, á desempeñar el cargo de sargento mayor
de la fortaleza de Isabel II y jefe de la Penitencia-




ESTADO MAVOR CENTRAL DEL EJERCITO
© Ministerio de Defensa
D. 'José Calvo Andrade, ascendido, de la caja de Ciudad
• EXClIlO. Sr.: 'l'erminado el levantamiento de las ho. Real núm. 10, al regimiento de Mahón. núm. 63.
las números cinco y quince del mapa militar itiJ;!,er9.rio . ' ,
E~r la COtnisi~n del Cuerpo de Estado :Mr.yor, r~side~te en Comandantes .
• randa de Ebro, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo dH'lpO- , . " '1 • •~el' qua el personal de dicha comisión rm;siga sus traba-l D. AntOnIO Alba Capotr" ascendlüo, del Tegumonto de
JOs, encargándose dolltvantflluiento do las h,¡jllS números. 01OtnV[l! núm, Gá, :i situación de exc3deute en Ga-
:uatl'o y c~tOl'CO del misrno mnpn, que compi'end>,1 k pA.r- ¡ l1D.l'ias. •
te lseptenttlotlul de la pl'ovincin. d(~ Palencia, la ncddelJ- ¡ )Manuel :Marl.ínfz Dúnis} ascenrEdo, dell'egimientc} de
t
a
.<1e la do Santander y la oóell~al d!J bs da LeÓ!1 v 1\.8-Ul'Jas. • TeneriI!~ núm~ 6(1) ti sitm¡.cióu do excedente en Ca-
Da 1 . 1 •
efe tea ?rden lo digo á V. E. para rm eouGcimie;lto y I llanas,
M ~.s ConsIguientes. Dios guarde á V. E. muchas aiíGs. I 1> José Rodríguez Hel'nández, asceúdido, del regimiento
a Id 13 de febrero de.1907. 1 dB 'l'eu6l'ife 64, á situación de ~xcedente en Cano.-
Lof{O 1 rias,
Seilor e 't' . . .;
apl an general do la sexta región. Ca.:plt~nes
Sailar Capitán general de la séptima región. !D. Miguel García Gutié1'l'ez, ascendido, del regimiento
I do Melilla núm. 59, al da San Quintín núm. 47.
- ~-emx _ , Guroersindo Pintado Oabrero, del regimiento d.~ Ga-I rellano núm. 4n, al de Han Quintín núm.'4'i.
SECCION DE !NFAN"fERíA ¡ , José rVIiaja Mennt, 2.sccndido, del regimiento de Afl'ica
Destinos 1 núm. 68, al de Melilla núm. 59.
O. , , Agust.ín Pél'ez Amimdia, ascendido, del rer!imientou'cul . , ¡ ~
"ido dis:r . ~xcmo .. Sr.: ]~l Rey (q, D. g.) se h&. ser· ¡ de la Princesa núm. 4, al de Inca núm. 62.
prendid¿s nerlqü? lo.s Jefes y o~ciale¡; de Il!fante~ia 00.01- I . , ]'ed~!r:ico Pausada Pascual, ~.scelldido, del l'egimiontoDes Ó á o~ la slgUlente lelaclóll, pl:'\sen á las sltuaClO- l de Guudalajara núm. :20, al de Inca ,núm. 62.
D serVir os destinüs qua en In misma se les señalan. !
e real orden lo di á. V J' " 1 ~ Junn Requena Escribano, dH la caja de HuescalOve-y damás ef ~ . go . TI. 'para su conocnmento 1
Ma.drid 15 decfo~. DIdOS guarde á V. E. muchos afioa. I
I
1'90 núm. 40, al regi'miento de '.!;'eu6rife núm. 64:.
e El rero f) 1907. _ ¡' David de los Arcos y González Aurioles, del regimien:-
8efior LONO ! ' to de América núm, 14, al de Mahón núm. 63.
• • • ~ ~ AliJado Rodríguez de Riverl1 y Galltó~, del regimien-
~ to da Orotava núm, 65, al de Tenerife núm. 64,'
!.l
16 febrero 1007 D. O. nÚlI1 37
'!'~niente~ coronelas
D. Jmm F0l'nándcz 8haw, BUpü!'l111morario sin sueldo en.
la tercera región .. al quinto regimieutu mixto de
Ingeuie;:os.
Lo~o
Relación que 88 cita.
Mad~id 14 de febrero de lü07.
Cnlces
Excmo. Sr.: En vista de ht iustUllnia que cur~ó
V, E. á. '28Íf.'l Ministm'io con at1 e~Cl'ito de 15 de 611\"1'0 pro-
ximo pasado, promovirianor el ~:\niüln d~ IngenieroS
1). Felipe Mart¡r¡e~ Rmne¡'u: 0H :oúpllC~1 Uf) que le ~ea ad-
mitida la renuneja al pel'cibo d'O li! pensión aDi'xa á lB
cruz ~l:l María Cl'iE¡tiuu, que dis1\utn, y se~e abonen en
cambIO, como mús boneficio>!as, lae correspondientes á doscr-~c,,:s l'ojas,pensionadus que posee, reguladas sable .,el
linsmo sualno, con los efectos retruact:vüs que !J.utorl~a
la rsal orden circular de 4 de m~iYo de 1905 (C. L. D~­
mel'O 83); re:mltando que el recurrente se halla en l~ ~~~
tuació:él.de superrmmern.rio sin sueldo desdo 1. o de JUlIO
de 1905, y que lm~ pem;~ones ~e cr~l('(:s del Mél'i~o .~ilit:I
no el Ul~ n.1?onables en Glcha ~Ituaclón con al\t:.1'10Ild~~o'
1.o de JUIllO de 19D6; y conSIderando que en elCho pel 1
do s610 tiene der.echo al :::bono de la pensión !111e:ra á. a
cruz de iViaríaGrjstiua, elR(w (o. D. (~.) ha tenido tÍ ble~
, '1 l"t d . ~ '" l' rpas yacceuen. o so lel a -o y dJsponer que por os cue 1002
clases lÍ, que ha,ya pertenecido desde 1.0 de eDero de 6~ en
á fin de junio de lB05 y deF~o 1.0 dA juuio de 190 'ón
adelante, lo Gean l'oclr..mada8 lus diÍGrencias de pen.s\s
entre ,una y otI:n~ cruces, vorificándolo de lna de ejerclcJel
corraaos en adICIOnales de canícter preferente Y l~s qua
afio Rctual en documento da haber corriente; Y sin da
tal cambio de pemiones implique pérdida de la cruzde_
Ma!'Ía Cri¡;tina, que que-jo. Bub¡;i::'!tente eOil todoS l(f le1
más derechos que con arr(;glo á su reglamento Y á. a
c~!=lt'~j~,eg
D. Laureano J'I'bcfa Valcárcel, de la comandancia de
Vallndolid, al sexto l"3gimiento mixto.
:> Francisco del VaHe Oñ.Ol'O, excedente en la primera
región, á la comandauda de Valladolid.
:> B9rnado Cf:baÍÍ¡lS Ohav;J,rría, de la compaflía de te-
légrafos del s~ptimo regimiento mixto, á excedente
43n la segunda región.
) José Rodríguez Roda y Hacar, del séptimo regimiento
mixto á.la compañírí, de telégrafos del mismo re-
o ...glmH:moo.
) AntouioArellns Ramos, exced.ente en 111 tercera región,
al séptimo regimiento mixto.
Primeros tenientas
D. Ruperto Vesga Znmora, de la compa~ía de telégrafos'
dd segundo regimiento mixto, al batallón de Fe-
rrocarrile,:,.
;) .Antonio Ft\ÍquinB Jiménez, del segundo regimiento
mixto, á 18 compañí~ de tr.légrafos del mJsmo re-
gimiento..
l> .José CURtilla, de la compañía do 9.0roftaci5n y alum-
brado en cnmpafiR, al soxto regimiento mi.xto.
) Sixto Pou PortoB, dd sexto l'egimient r¡ lllixto, á la
companía de llerm'tación .Y i:üumbJ.'ado en cíUniJílfí!l.
Dest1m}s
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ílf) ha servido dispnner
qmJ los jefes y of.iciales de Ingpnierm cOll1prendidos en
la óguiento relEciÓn, qne comienza con lJ.JlIaíl FBrnámlez 1
Sta~~w y termina can D. Sixto Pou Portes, pa~en á sGrvÍl'
los. destinos y á las sit'c.aciones que en la - misma se les' I
seLalan. ~
.00 re9.1 orden lo digo á. V. E. para su conocimiento I
yr1ernás (ifectos. Dios ?nlll'de ti V. E. muchos afias.
Mc.drid 14 de febrero de -''1907. l
LOÑo I
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Sei10res Cilpitanes generales de la primera segunda, ter-
. cera, sexta. y séptima re~iones. I
tlimeroa teniontes
p. Joaquín P~r~~'¡a .de la Llera, del regimi.ento de Menor- f
ca núm. 70, al de Espafía núm. 46.
j) .hum Jin.lén0z 01'toned!1., del regimiento de Extrema-
dUt'l1 núm. 15, ill 0_ul Serrallo núrn. 69. 1
» :Joaquín de Alfm'acho Vjzgn~z, del regimien¡:o del Se- ,1I
r·ano núm. 69,2.1 dfJ Exttetl:J.adum BÚnl. 15. iI
» l'>ío Pf;ZOS Z'HII.Orn, del regimiento do Mehlla núm. 59, ¡
al <10 f.U·9gón m'un. 21. 1
» ')januel 'rel'J'fiZaS Azpeiti:1, del l_'sgimiento del Infante
núm, 5, al batallón Cazadores de La .?l'lJma núme·
ro 20. '
» Ju:i·) Castro Vázquez, del r€lgimiento del Infante llÚ' '~I'
mero 5, 3,1 batallón Cazadores de la Palma !.Iúme- I
ro 20. ii
) Enrique Carrión Vecin, del regimiento de Valencia ¡
1.1Úm, 23, al de León núm. 38. ¡
:'!rim.er kniente ()!J. R.)
D. P0layO Pccbm0llw Reyes, del regimiento de l~spafia
núm.4G, al de Menorca núm. 70.
Madrid 15 de febrero de 1907. LOÑo
D. José Sierra. Serrano, rle la Zona de~lurcia núm. 23, \
al regir.Cl.ieuto de Teuerife núm. 64.
P G ,. ~ T'" -ó ' 1 . • , '1,. , •l) _ ompf:yo -almetO L!la!i, , ne .. tt G!1'Ju, na meo l!.umero
1.03, s.lregImiento ele O:'otavi.1, nÚt;-:¡. 65. I
~ Andrés González Nandjn, ascendido, del batallón Dis- \
ciplinado do :YIelilla, al regimionto de Africa núme"
ro 68.
) Joaquín Sill.'uvia Pagét1, ascendido, del regimiento de.
" Guia núm, 67, al de Orotava. núm. 65.
» Emilio 7.ubirí Aguil're, del batallón Cazadorss do Ta-
ltwera núm. 18, al <1eOataluüa núm. 1. .
~ Angel GOlnález y Gal'cía Herreros, excedente en la
sexta región, al batallón Cazadores de Madridnú-
mero 2.
JI José Zalote Gl:ltiérrez, de la reserva do Guadix nú-
mero 34, á desemp6ÍÍar el cargo de auxiliar de la
secretaría de la Subiuspeeción de Ceuta.
:1> Rafael Villalbo' Escudero, ascendido, del regimiento
de Asturias núm. 31, á desempefia.r el cargo de
auxiliar de la secretaria del Gobierno militar do
Mahón.
© Ministerio de Defensa
D. O, núm. 37 16 lt4;)l'ero 1907
adicional á la constitutiva-del Ejército le correspoud¡::u.
De real orden lo digo á V. E. p/;u'a su conocil.t\i~ulto
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aL\os.
Madrid 14 de febrero de HJ07.
LOÑo
Sefior C¡;,pitáu gallera! de la segunda: regi6n.
Serior Ordenador de pagos de Guerra.
Gastos diverS98 é imprevistos
Excmo. si·.: En vIsta dala instancio. que cursó V. E.
á este Ministerio con so. escrito de 7 d~ enero p1'ózimo
pasldo, promóvida por el mayor del 1'6gimien~o Húsares
de Pavía, en súplica de autorización pum l'eclawr:tl' ht
en.ntidad de 1.001 posetas, impnrte do E!atrícnlas dEl ca-
ballos y gmtifieaciones da palnlrGnerÜ8 por asitlttlucia :i
concursos hípicos cdd.n·adus en el anu &nt61'.lOl', el Rey 1
(q. D. g.) ha tenido á bLm disponer que 8H np!iqr:e tI re-
ferido gusto d~ l.OO~. P6S(',tft~ 0.1 c.~"p. 1::3, nrti(;n~~ único ~~l I
presupuesto de H)Oo, practICando su J'(;;¡;lamaeiOll en ¡/,CU-
(;iollal .al ejercicio cGl'l'uda ele referencia en ja forllla y
con la justificaci6n reglamentaJia. .
De real orden lo digo á V. B. para BU cOl\ochnit?uto
© Ministerio de Defensa
y demlÍs efectos. Dios gUf.rde á V. E. mU\luns ;).1102,
Medlid 14 de febrero de 1907.
Señor Capitán geuernl de la primerG. regi/5n.
Señor Ol'deuador de pagos de Gl.Wl'J'?..
Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.) SEl ha sa'ivido apro-
bar lus cornilliones de que V. E. dió cuenta á este ~vIinis­
terio en 11. y 19 de enero próximo' pasado, desempefiade,s
en los,meses qm1 se indican por el pm'i5onal comprendido
en la relación que á continuación S('l inserta, qua col1.!ien~o
za con D. JUEil íkmaechaa Otamemii y COUdUS"0 con [)(m
PeÜ¡'í) Herre&'a Soto,cluelariÍi,¡)ol115 iu,bmnjzi1bles con lo!;
beneLicíos que EE\l1n.Jan lü;s al tículus d.el l'e~![l,m.ento que
Gn la misma se cxnre":i.'l1. .
De real Ol'deH lo digo á V. E. para Bil cOllocím18'ot-o
y fines con8iguionts8. Diü8 ~~~Qrde é. V. m. muchos bÜ0S.
Mudrid 11 dlJ febrero de 1907.
loÑa
Señor Capitán general de la primera región.














~'lE8 DE ~iARZODE 1!l06
R1nsel1.G\wrpcs
--------1---
Relación que S~ cita = _ ="" ~ ,
3""__ te: tD ¡¡:, .tm- urou... --..re JI é I d ~
'"< ¡;: ~ a FFoCHA ·1 ¡,; B o§",s;.8 PUNTO _ _..... __ ! :.
::~oo f ~g- ~ ~.. en qne prln<:lpla en qUll tcrmma ~
; ~~~ de s11 donde tuvo l:uga~ Comi~!ón con!ertda 1 I .I l' ~ IObscfve.cloI;<m
: g i:l.~ residencia la comisión IOla I Meo AfLO DIe. Mes Aíl0 :'
. E!"" .
.,t:f. .,..'"'---------~ ':Bón. Gaz. de Madrid ..•.•... ¡Capitán ..•.• !D. JUl\n Ormaechea Otamcndi. io y111"'.:'-' ,no "'11Asi~ti.l· como yocalti un con-JI I ./ I.' ¡f . O l·
"'. aejo de guerra ..•.•...... '129 murzo. 190G 31 marzo. 1\:1 6
MES DE ADRlL DE 1906 ' . - I
'Bog. LAnceros del l'dllCiP6'!'l t . t D 01 ,t " 'd'11 A.I " 10 111.1 d,'d ~, '11 IAsistir á las carrerasd,\ cnba-¡ 17Iabril../1906 j 251ubril..l100tJ3.odeCab cr en!en e•. emen e UOl I o ,,,rezo y L.a 11 i':JeVl 11. / 110s \ . t ,
. l\Il':~ DE SEPTIEMBRE 190G . '. I -fl I t,
Re,' g. Lanceros del Pl'inCIPa" 11> >. • t ~D. Francisco Lozano y Gómez 10 11 Al' llo M .,.'d l.A.sífitir t'>l curRO d3 instruc-¡' 2slse¡)bl'tl l!JO{j l) ,. ~ }) ~ ;;!OQ¡:tiu{;a,
.. o de C b a '. r ,eDlen (l. 'TI ,. . . y ca a...... l\ull.. ••.••• '( de 1 'i' Id I 1"'0 i
<l. a • oe 'il,IlCUa............. C1)U a 1',SCllO c. ce dI .. 1 I
14am, , Otro •.•..•.• l) Simón Pérez Alvarcz., •.... 10 Y11 Idem..•••.. [deill .•.••.•.•. Defensor ante el Consojo SU'I' I ( 1'1"
, premo de Guerra y M!l,rina.. 22 ídem. 190G ) :> r » 1 ,1 u3:ll.
10.°l'eg. montlldo de .A.rt.I\ 0t1'0 »Francisco Moreno GÓmez 10 Y11 Vicál,al'o ..• Segovia •.••.••• Asistir al cm,so elo illstruI1-. . b' I 19
I .'. clón de la Escnela de tiro.• l. o 1dera _ 100e J ¡; sep 10 1000'1 '
. "'LES DE OCrUBIm DE 1!l06 I 1 1
'Reg. Lanceros del pr.ínCiPeJ 1C!L " -t ID, Francisco Lozano y Gómcz!lO 'U\AlcaládeIle. ~'I"'>"d' )AsiRtir al ClU'SO do iush,:c-!28sepbl'e lPOn »1
1
~ l' :.) 3,l!Coatint'Il1.'
3.() do Cabov ¡. .CilIer! c. ¡ de Ba.l'I'cda ...•...•..... i ) ¡ nares...... _",üIl •••••••• t ción de la E,;cueln. de tiL·o.. \ I
Idem ••.•..•..•.••...•..... ¡Otro " .. »SiPJ,ón Pérez A.lyarez..••.. '110 v 1lIIdem ruem Defensol' ante el COil~eju SU'I 311 Id
• . premo de Guerra y Marin~. 22 ídem. 1nOG »j' » I }), em.
• MES DE NOVIEMBRE DE'l!lOO . I ¡! . .
lteg. Lanceros dol Pr.íncipa'~l er t . t \D. Fro»cisco Lozano y Góroez 10 11 ~l" l'i M', , '-d Asistir al cur~o do inSb,'ue.! 28 ídem. 190(; l. ~!nObro. 100u:1 1
3.° de Cub. a \ •. CU1en s./ de Bl1rre,la...... y C:l. ca, ..•••• lJ,('Il......... ción de la Esencla de tiro.. \ '
Idem..•..••..•..•....•.... Otro .. :. " .. »Silllóa Pérez AlvRrez 10 Y 11 ldem IJeu}, .•.•.•••• DefeMor unte el Consejo Sn-i¡ '30IC.....'"
o ' . . ~rc.mo do GuclTa)' ?liRr~n~'I' 22 ld'~m. HlOG )¡:¡ l> I ·OIHIlHI._.
'G.
o deP', caballos sementales. MedICO 1.o.. t Paullllo Pared.cs Pereda ... , 10 Y 11 Idem, ...••. Cáceres .•.••.•. ASIstir romo yocul ¡\ lr.. 00l1l1" ' , I '1, " r1
slón mixbde reclntr.roiülllo 28 noore. 190fl s· » » ~ uem.









100GI131 die bre 190611 3
lO" "ídem. ''''~ ::l
1!l061 2!íde~. l!lOS 1
lIJ06 7 ídem. 1!lOG 2 !=J
1906 8 ídem. 19061 1
1f.OG 1ll ídem. 1906 1 P
190r, 21 ídem. 1906 2 ~l!lOO 29 ídem. 1!l0~· 41969 20 ídem. 190fj 3
l\.IOti 14 ídem. 11)08 2 .
1IJOr. 31 ídem. ln06 2
(,1,':.
-<L
1906 11/ ídem. HI06 3











E. M. Getteral.. '1 Gral. brigada D. Elp.uio Ancli~o del Solar 10 Y111 Madrid •.•.• Aranjüez..•.... IRevista de armamento 1
1
!. 11 II~J~ bl'C
O. A. (Cubnlleria) Comanc1mite ».luan CArrasco Martineo¡; 10 Y 11 Idem Idcm ..••.•.... (dom _] 11 1 ~lll •
Administrrdón Militar...•.• ¡comisario La » JC5~ GÓmoz Pardo 10 Y 11 ldero Leganél3..• , •.• ')IntorveUil' la revista de comi·! 'd
Idem - ldero 2.·..... »Francisco Cl\S~{J SoIiB 10 Y 11 ldoll Get~fe......... sario \ 2,! cm.
ldllm .•.•.•....•..•••• , •.•• Otro........ »José de Madanaga Castro .. 10 Y 11 Idem. . . . . .• El lardo. • • . • . • . "
. IT' aUtI. 2.ll... » Onrlos do la Escosura Fuerte 10 y 11 Iclam .•..••• Aranjuez ..•... Aseso1' de un consejo de guo·
. . Ha.•.............•...•..
» El mi~mo , ..•.•... 10 Y 11 [dem ••••... Alcalá., .. , ..•. Fiscal do otro ídem ..•... , ..
J'uddico Militar •.•.••..• , •., T. aud. 3.a •• D. Em ilio de la Cerda López.. ·. 10 y 11 Idem ...... , Ide,m • . • . • • . • •. Asesor de otro ídem .••......
» gl mismo.....•...•....•....• 10 Y 11 Idero .....•. Toledo ....••... Fi8CIll de otro ídem .....•.. ,
,. El mislDo 10 Y 11 Idem Badajoll [dem ..
T. uucl. 3."' •. D. Angelllhma Sánchez•..... 10 Y11 Idem .', •..• Segovia•..•.... Asesor de otro ídem .•..•.•.
Reg. lnf." de Saboya..•...•. ~caPitán »Gt\l\pl\\' Tapia Ruano , 10 Y11 Idem A il:J. Vocal de otro ídem ......•..
'Mem.•••.........•••••.•.• Otl'O •. oo »Edull.l'do Lópell Ma.rUne 10 Y 11 lU,em .•..•.• luem .•••••.••• ldem•••.•...••••.••••.....
Mu. Caz. de Ma.dri.d OtrG ~ Juan Ormaellhea Otamendi. 10y 11 ldom ldem ldem .
.I.dllm de Barbaetro '•• Otr.) , ,. Joeé CGueillae Glol'la •.•••• 10 Y11 lden~ ..••... ldenl •••.••..•. lciem .




























































190611. °lídem .1906 6 ídem.
1906 14 ídem.
19061131ídem .1906 1;~ ¡ídem.
1906 8tídem .
en tUllo principia





11 • I ,D 2'Comi51ón rOllferlda




E::; ... :!. de BU dOElde lUTO l'l1::ar
<:lo " ..0\'1"<;1
.. ::. ;;~ rortdllull1:1. la cemillióD .
: ~7 ~
NOldllREi:OlUeflf.:!¡er}Jos
Defensor ante el Consejo S\1·
promo de Guerra y .Marina.lll ,o ?icbr6 Hl06
Idem ; •• , . . • . . . . 12 ¡dem. 1906
Idem... .. 22 sepbre 1006
Idcm.......... .. 3 diebre 1!l06
Idem ..........•.......•.. 1.° ídem. 1906
rdem..................... 1.0 ídem. 1906
Conducir caudales ......••.. \ 11 ídem. 1906
Idem 20 ídem. [!l06
Vot'al suplente dfl un COllsejoj
de guena. . . . . . . . . . . . . . . . ti ídem. 1906
"6.0 dep.o \\e:l!eJllentales ..• ; .. Méd.l.o ..•. [ » Paulino PllrodesPereda 10 Y llIAlCRlá Cácel'es .. , Vocal de la C,omillión mixtn. .de recllltamH'lDto . . . • . . . . . 28 noble.
ldem : .• Capitá~ ~ RaD?ón ~~Uiloz ~amol'a 10 Yll¡ldem: Ma.drid ~obl'ar lihl'amient~s....... ¡¡ ?iebre
.2.0 reg. mCB;j;ado ,. Otro ! » J~se Mll~Hlteg:ll Garay. • . .. 10 Y11 1Madnd ..•. , Avlla"..•....... ,. o.ea~ de u.n ConseJo guel'l's... 12 ~dem .IdeJil ...•.... , .. , ., ...•••.. Comandante I l> 1 anCrl\ClO 80na Soto , 10 Y11 ldem ....•.. /Alcala de Hena-\AslstU' revlsta de rirmamento 12~dem.
ItlelO M.o al·m.O La, ~ José Fernández Rnigada .. . 16 Idem tres ¡Idem........ 12 fdlJDl .
..Reg. ligera.b«'; Artillería•.••. Capitán »Jesé J.\lirelis Brandis 10 Y11 Idom ,. !Aranjuez Vocal do un Consejo guerra.. 7 ídem.
Idem ••.•••....••...•.•.... Otro••..••.. »Florencio López·Pereim yS:Lll.Z 10 Yll.IJem Aviln lJem ,........ ¡¡O ídem. 1901; ji " ,
r . ' •.' "g. ro do,. ••.•.•• ,. Com,nd.nt, , Jutio Vi,'n. R","m .•.... ,. y llVj,.\I"" !,,,njo" ...•.•. I"'j,t;, ",j,t. do ,,,"monto 11 .d.". "06 13 dj.1,·' '!liJo
.: Mem ·•• .. A]ustaaor ur· . , . - 1 I '.. 1mero José Roael1 Tomás........... 16 ldem ¡Idem Idem...................... llldom. ]906 l.~ ¡dem. 1906 3
,lParque regionsG de Artilleda. Comand:i:.nte D. Alfredo de Corrndi Anduaga 10 y 11 Madrid .•... ¡Getafe ¡Reconocer material y llrma-l 11 ídem. 11106 12 ídcm. 1\)0(\1 2
-ldem 111.0 fAbe" l.al » ~IareeUno deCaf'tro Cnnitrot 16 (dem •..... ¡Idem .....•... , ~ monto del 5.0 re;,;imicnto 11 ídem. 1906 12 ídem. 1(106 2
Idem ütro 2.0 "Faustino Valdés Tones.... 16 ldem Idell1.......... montado · 11 ídem. 1906 12 ídem. HJ061 2
lde:;u Capitán .•... »Teodoro Montero 1'01'1'e8 10 Y11 Idem ...•... !Idem ¡Heconocer material empliJl\uo 21 ídem. 1906 22 ídem. 19001 2
'IdeFa1 '" :M.o tallor 3." »Pedro Suárez 7.ancll.da .. , . . 1¡j Idem .. " !Mcm \ en cl'lcuelas prácticas / 21 ídem. 100() 22 ídem. 1\J06 2
:'Zonllode Toledo;ncru. 3...••• Capitán ~ Fr~n('}sco ltuiz y Ruiz 10 Y 11 To!edo ICiudad Henl Iyocal de nn ,Consejo gncrra"11 ?ó ~dem. 190~ 28!~dem. l!¡Of; 4
J<1em «IOtro »J~uls~UI'doAndrés 10yllIdem IIdem Ii:JuPlentedeldom 1 2~Idem. 1906 ~81~dem. 1906 4
ldem.....•...••....•..••• ' ,Otro »I!edenco M.urazo Monga 10 Y11 ldem {dem Itlem 1 20 iu.em. 1906 28 ¡(Iem. 1!l06 4
ldom .~3 CácereB nú:Jal. 8 " J..er tenien~. :p Manuel PerDia Molina .•. . . ~4 Cáceres ..•.. ,Plaseuciu Conducir e~udule!l !11, ° ídem. 1900 ~ ídeni. 1906 4
» » El mismo . . . . •... .. . . . . •• . . . 2é+' Idem .....•• 'IIdem .' '.. 1Idem , .. , '. " '.' e•• • 1127 ídem. 1906 30 ídem. 1906 4
Comand.s G. C. de T,ol'edo _~apitáll ., " D. S,al':ador~a~~lerÓJl.!l~l ~ampo 10 ~Orri!o~ Toleuo Vocal de un Conse,io gnel'l':\.1 ~O ~dem. 1006 2~ ídem '1 1006, 3
l,dem Otro )>> Ennquaho)oGalcla 10 'Ialu\era Idero ldem ,.. ~Oldem. 1006 2~ídelll·1190611 3
iJ.o gUl.U'.olllS civiles jóV\Bnee.. l.~r. tenienteJ ~ H~gelio 'fenorío Casal ....• 10 Y11 Vnldemoro .. ¡Madrid ;Cob,ntl' libramientos .' .. '.'1 S ídem. 1906 3 ídem .\1906 1
'1) t ~1 mlsmo •...••..••.••••••.• 10 Y11 IdelD •.. .•. Idem ••. ·r •••.•• IRetll'lU' talones y cohrar llbl'a~ I
. 1I mientas; 1, 28 ídem. l!l06 28 ídem. 190t¡; 1
T. (;.o.1'onel D. Enrique Carpia Vidaul'l'e... 9 Madl'ill ..•.. Pozuelo Inspeccionar obra!'.......... 12 ídem. 1906 14 ídem. '100G! 3
:p El mismo... .. !J [dero Idein !Idem.. 22 ídem. 1906 23 ídem. 1\Jo.61
1
2
T. comnel... D. Joaquín Gisbert AntequerR) 9 Tdllm ldem ¡Dirigir obrlls 3 ídem .l006 4 ídem. 1!l06 2
• 1> El m~l!mo .. .. .. .. .. .. .. .. .. . {) Idero " ldem 1l<lem .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. 12 ídem.. 1900 14 ídem. 1906¡ 3
~ El miSmo................... 9 Idem ldero ,Idem...................... 22 ídem. 1906 24 ídem. 111061 3
C.O guer~l1 .. D. Mignel CoRde Fernández... !l I[dem •.•.•.• hiem •....•.•.. IID.terv~nil'el pago da jOl'll~,les 3 ídem. llJOG 3 ídem. 1906' 1
l
'" 1 .""'Oll( » Elmismo ~ Tdflm I[dem ·!Idem 12 ídem. 1906 12 ídem. 1:)00111 1
Comalld & g'l:l\. 'le ngem.... E'! . "[d Id 11" 'd 1006 2'd !lO"• . . ", . mlsmo ••..•. .:............ .]. 1 em .... ,.. em •.•..•...• uem .... :.................. 22 1 em. :1 1 em.. 1 v:' 1
Oficlall.o..• D. Juan de la Pona Galarza. . • !J IIdem •...•. , Idem ....•..... Pago de Jornales.. . . . . . .•. . . 3 ídem.. 1906 <l ídem. 19C6¡/1
lt E! mismo................... !1 ,rdem Idem Idem ;.............. 12 ldem. 1906 '12 ídem. 1906 1
, El mismo.. .. .. .. .. . .. .. .. .. 9 [Jem ldem 1fdem.. . .. .. • .. .. .. .. 22 ídem .. 1906 22 ídem. 190tll 1
V'l! . l ~Asistir á la toma de pOBe8ión~ '1
T. cOl'OJwl ., D. Jo!:Ó de Toro :r S~l1chez. • ... 10 1 11 Ti3lecjo, , • •.. Sa:: l' u In a (e y pago de terreno eXPl'olli.a. 4 ídem . .1906 8 ídem. 1M61 D
. sn lngo .•...• \ do parn industria miiitttl',.',J. , ¡ ~
ltag. Lanceros de ltl: Reina .•. Capitán•.•.. D. Emilio Apezteguia Santos .. 10 Y 11 Alcalá ~. Madrid .
ldem del Príncipe..•..•.. , .. l.cr teniente. , Jacinto Fraile Rodríguez 10 Y 11 [uem Idem ....•.....
ldem Otro. "Simón Pérez Alvarez , 10 Y 1l Idem : . Idem .
ro ldem Caz. de Lllsitauia Oapitán , t Jo.sé Martine,; de Campos 10 Y 11 Al'anjuez.: .. Idcm •......•..
•.: ld<lm Lcr tenIente. t Isldro Acel'o Rodl'fguez 10 Y11 ldem •.•..•. rdem .
~ I(/elll Otro........ »Enrique Albacete Mendicuti 10 y 11 [Jem ldem .
en Idem '•..•.•......•••..• Otro ..... '" t M~nuel .A.lvarez Maldonado. 24 )ladrid , Ar:mjuez.....•.
» r, El mIsmo . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 24· Idem . . . . . .. [dcm .•...•....












~qu. prlncfpl& en qUll terminllo :.~el
de BU. doudo tU'l"O lugar . COJlll8ión eonterlda - :l: OlYaenacioullll=.
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Mlldctd ...... Leganél! ....... Reconocimiento de unacuadral 18 dicbre 1906 19 <licbre 1906 2




Ir1('m .•.... ,. Avill\ •• ; .••••.• VocaJ...do un Consejo guerra .. 11 ídem. 1906 14 ídem. 1906: 4
Id·~m .••.. ídem..•....••. ld6lm·..•.••...•••••••••.... 29 ídem. 1906 l) » l> 8 Oontinúa.
Idem ...••.. ldem •...•.•... [dom .•.•...••.•..••••..... SO ídem. 11106 » » 7) 2 ldolll .
Getllfe ...... :VIll.drid... " .••• Defensol' ante el Consejo SU-¡
premo de Guerra y Mnrin~ 122 sepbre 1906 1> 7) :;¡ I 31 Itlem.





- ~~"=_ e o~
ift' 5'~ c>'"~ u=~g¡:¡,
"" t:uerpoa mues l'lO!&:BBJG8 • ;o... i!.,..,.~ : 1:' o'"
'b ~ ~~~'I. 1= .
'g. .~mr.nd.· gml. de Ingenieroo ~I1Pitán~·:. ~ Salvador Gurda Pl'uneda ~-
e Oomr.<1.ll. gral. :de Artilledo. •. Gral. brigada ~ Slilvl1dor Díaz· OrdÓL.6z " 10 Y 11\
ldem " ••••••.. , ••..•..• Oomandante 1; Alfredo Corradi Andu:oga.•• 10 Y 111
Idom Capitán ...•. »l\lauuel dllla Vega ZI1Y::fl •. 10 Y 111
Idom...•. , •....•.•••.•••.• ~1.0 fl\brica.. » :M:ll'Celino Oaetro Canitrot. 16'
Idero l.lem taller.. »F&ustillO Valdéa 'forres.. .. 16 }
Reg. Inf, e. del Rey ...•. , Capitán..... »'Joeé Mobino Tol'Íblo 10 Y 111
Id~liL .••......•..•......•. Ot.ro .. . . . . .. »Franciaco Moll lle Alh:t 10 vil!
.n~l: Oaz. de Meddd ....... Ot,ro .... :.... » lmu?rdo LÓptl~d~ O,ci~O:t.. 'I~Oy11 i
ti.leg. montado ••.•••••••• Ler tenente. » Mli~1l1nO Mv.fi~t Cas.olIo,no .•() Y 11 I
.Idom, ..•......•.••.•. '" •. Otro........ »Pedro Hel'l'cm Soto ,lO Y 11
1_______________•__~ ,_._ _ .,, .....l.
Madrid 11 de febl''ll'O de 1\)07.
~ ...~-
LoÑo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ba servida aprohar leJJ cornisbnes do que
V. E. dió cuenta. á f'sto Ministerio G:l 11 de enero })l'éximo pnsiJdb, r1úsdnpc;l1adlls
en lús llifsee que ze indican por el pels"ftul comprendido en 19, rt'léJ.CiÓB quo ti con-
tinuacil\n se inserta, que comie-n;;a eon D. Ü-S¡:¡QI' e~o'jE:dG Ek:;:¡:a y ocnu1uyo con d~lC
Tomás Sailz Ari'la~, declarándola>: indemni7.:1bles, con los lJencfieios que sef5alún lo,g
lU'tí(;ulod del l'cglamento que en la, müJl:liu- S:J tSxpr¡~sIiD.
De l'er,l orden lo digo á V; E. para su conocimiento y fines comiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 14 dt\ febrel;o de HJ07.
LOKO
.Seiíor Capitán general de la tel'cera región.



























































>ln que prlncl)l1o. I eD ql1e termIna
Dial Mee lAño IDlal Mee I Aüo
Comi.lóIl conferida
PUNTO
de su Idonde tuvo lugAr
resldcncia la comisión
----.. 1 I 11-
.Belaciól1 ~¡te ee ,¡ita
g g-; al~~gg




10 Y 11 C:rrtagolla•.. :vradrid " , .. 1 '¡.'1. o locbre. J!(1061O~ II Valcncia .... Tale~,o .rAflistil' ~J curs~ ~e In Escuela 1.: ~~em, j?O~
10) 11 lelem....... ~ladlld ..•..... [ Centr nI de Tuo••••..••• " 1. l.em. 1906
10 Y 11 Idem ....... ldcm ; , 1. o í¡hm. 11106
~4 Cnrtngcna•.. Murcia Conducir cn.udnlea ....•.••.. , 2 ~dem. 1(l0G.
24 Clev.a ¡,len rd~\Ul 2 ldclll. HJO'.I
24 LUl'C3,••••• " rdem •..•••. :.. fdem...................... 3 ldem. 1006
24 yin::roz..•.. Uil~.t(Jllóu ldom ••.•.•.•..•.••••..•. '11. o ídem. 1\10(~
24 lIel1Hl Alhac'Jtc Idcm." 1.0 í·lcm. ¡(lOo
24 Tltrnncón CuellCtt...••.••. Iuero ,. l. o ídem. 1U06
~o!n;REll
D. Osenr Nevado Bouza .••.••.
" Jasé Fornies unl Curopo ....
» César Suál'ez ele Puga ...••.
:> .luan Asins Furtel1 .
» Enrique Lóp~z Gómez .
" JORquíu Serena JIorcno .
» Eugenio Andrés Jiménez .•.
» Ricardo Lillo l·¡oca.......•.
, Cal' los Pel'ier l\Iegíus ..•....
» Ricardo López Uuiz••......
ICl"~lllCtlerIJOI@3::Jti)
~
g, I _./. lI1~;;E OCTUBRE {¡¡OG
(t)
a Reg. ruf." de Seyilla ..••... /l.er teniente
(l) Idem do Mallarcn.••.•..•.•. Otro , ..
<i> Idem Clib, n de Sesma .•... " Otro .
:J1JeUl de Alcántara •••••..••• Otro .. , .
<nC.t1ja r~\ellltl1 de Cariagena ••• Capitán .
,IdEHn de Cieza .••.••...• , ••. Otro .
ldem df' Lorell.... ', ....•... , l.er teniente.
ZOfla do CnstElllón .....••••. Capitán .
lilem de Alh&cete Otro : •.
IdeUl de OueIlea .. '.' ...•.... ,Otro .
:MES DE NOYIEl1BRE 1006
. &1l1 idúd Mililar pléJico 1.0 •• 1D. Emilio PachlJco Fuentes.•<. 10 Y11 Valencia".. [dero \'0;11] de la c?misión mixta¡ , n' •
'le reclutalmento•.....•.. I 2Slnobrc.1 HJOBI »1 ) I »11 "IContlllu."
ZliES DE DICIEMBRg 1906
Estado NR)'or dd Ejúrcito ... 1:. c?l'?nc1 ... D. ~ntoni? Tl1d!'1o. 'l:nfalla .... 10 Y 11 [,1em ....... ) . . . ... l' 1. oldicbre 190~ 13 ,Hcb l'elllJOi:1 ~~
IdtHu .... ' . . •. ., •..•...... CaIJltal1..... »Emoteno Mug~ Dwz .•.•.• , 10)' 1J ldem •• , •••. (VariOs puntos de ComIsIón de estucho do ferro- 1. olídcm. ¡tI O!> 1:1 ídtl1l1. l\Hlh\ 1"
7," r~g.. Dlht.~ IlIg~~ieros OtJ'~........ » l"!anu?l Azpinzu FllUl .•.•.. 10 Y 11 [dom .• , ..•. l' la región'..•.•. , carriles ••.•••. , •••••..••• '/1. o ídem, 1IJO(\ 13 íüoni. 1\10(~1 19
AdlUlIil:,,1l'nclon II1liltul' , .. Ofieul1 1.0... »hMlelSCO Cllllllll Alforea .. 10 Y1l lrlem....... 1. o ídem. llJOG 13 ídem. lIlOO, 13
Jue7 ~~.l'I,.]\Hnoellt\l'::,.:: ..••. 1:: c?l:ú!lal .. » RtI~!1el. M~re.110 ~\l;1i'ta::: 19): 11 rd~m 'Sax Jue~ ins~1'Uetor............. 1~ ~deu? 1~06 l~ ~tl~m. ~\Jo':.ol' ~
Z-on.\ leclut.•le"\ l ..u.cl:t t,apltan..•.. » An,.OlllO Colomel Ap!lllCl .•• 10) 11 ldem ...•••. Idom ....•.•••. Sflcretal'lo ., ••...•..'........ ID lUOllJ. 1\.06 1" ldem. ~006 {)
Saniuad :\tilitar, illédil:o 1.0.. l Emilio l)¡¡che~c FUentes. 10 Y 11 Idem Cuenca Vocal de lu comhlión mixta
del'oclutamhlllto 1. o ídem. 1!l06 6 íuem. lflOb, '61
Jurídico..•...........•.•.•. Aud. hrigndu » Or,ofra Sastre Canat ••.•••. 10)' 11 I<lem •.••.•. ~:Iurcia ' ...•... Fiscal d<3 un c01l8ejo guem~.. 2 ídrjlil 1901) '1 i<.1"I11. t!Jon! 3~ ~ El mif:Ulo 10 Y11 [den! Oastellón !AfJ(lsor de un ídelll ••.• ,.... 30 í(ll~m. 1901; 31 ídem. 19061 2
1.lleg. Inf." de El:ipllfin Capitán D. Ricl\rdo .i\lo¡or.les Díuz ...•.• 10 Y11 Clrtrtngena .. illl1rcia ...•..•. Vecal de un ídom........... 2 id¡'¡1ll . H10¡¡ 4,ídeill. ¡nOei] i;
:hollr. rcdnt.° dl'}iuJ'cÍlt. •.•. 1.e¡'tollionte. » Eug(mio Andrés ,TiUiéue~... 24 l.,orca•...•.. Idom 'Condueir clLlld~les.....•.•.. 2" ¡.Iom. 1\,01) 281.ídem. IliO(\11 il
ldem de Co(mcn ...•.• , ....• ()'lpi tán.. . .. »Ric.lLnlo Lópaz Rniv.. . • • • . • . 24 'faI'aIlCÓll •.. Cuenca ]Idem.. . . . • . . . . . . . . . . . • . . . .• l. o íd·'lIl. l\len 2 ídem. 1!IOo, 21
Irl('ll1 de A1bl! eeic Otro........ ~ Carlos Perier ~,legi.l\a. • . • . :J4 l:ldlíu .•...• , Albacetc .••.• " Tuem .•.•• ,..... . • . . •• •• ••. !. o ídem. lPOn 1.o ídllm. 1()Oli! 1l~¡e",n~J:\:i.\'a: .. : .......•. l;cr,teniente. ¡¡ Jo~é<?;t!'~ÓF~iix ..•....... lO!l1 J{¡~iVl""""IVn;lellcra·•...•.. Co;m~l'~ilJramientl)s..•••.•. 2<líclem. 190n 2\i
1
írlem. 1'JÜ6i l ~
I,~em <1" A.hcnme ..•,' •.. , .. ' C2.P!tá.n..... » Al.11'dlO G-aI'Cli\ .\lonletÍn. .• . :;.1 Ol'lbuela A.ll<'Unte Condllclr e,mcl:,lc\:;l. '. oo oo· 1. o í(.llllll. 11)06 l. o !dem. 100"1 LI
7.,oil·g.llllxtoIDgrJ¡UOLfl .••. O¡r~ ... :.,., ~ B,,¡:ulird()CÚmIla~.cJH:.val'ríl\10yll Va['mcia jruig.ySUgUlltO.¡EjCcutt'!.'t1'9.baj cl3 de e~,~ueb¡ , . ., ",. , J
I{<en' l,c, tl,:nGnto »L.ul;) Alil<da. :l1a~ut oo 10 Y 11 !,lcll1 lderu ¡ prácl.lca. do la comphníl.'. de~ 13 IdalU 1\)06 l'Jl1l1em. l~O(¡11 31lrl"~n, , : ;," . ;; .. : 0:1'0........ ~ l\lan~·3~ i\f.nc.rá .;ll~tl'ch 10 Y11.1 Ilhmf.. : .•.•. !dem: , ~p.Jég'r¡;.fos '.' . :, .. \ I Il{e¡;.lllÍ. de Iduli.l •.•..•.. 0.1'0 :,) M~tUi'ln? ~.Inlll'lque ete Lal'L:.. 10 y 11Icaste1!ón •.••~Iadl'1rl ....•.•. DefcnE'ür ante el Consejo Su- - , . I ,!
. _,',. ro. m'· .••• pl'cmo .' , 1.0 ~d('1l1. I!lO~ ~8i~tlem. I()O~: I~
IdeUl dtl ~l¡;e:>.~:;, •.•..•.•••• vtro •••••.•• ~ 1.0mrt3 &;~Z Arnol .••.•.••.. 10y 1] \alcIlCll•.... Ahcantc •.••••. Cobrar llhmllllentofl •.•••••• 2611dlJlll. 1\¡()h iJI¡ld::lill. 1(lOe:I ,,1
___..... __. '&.-...-~...:,....r. ""'~ ......_._ .~~. :._~~ .C"'~.,~~,~~_JI:"~~_:.-__ .~~_ ~.,_~__v......·""~ ...,.=.·... ~-.... ·_r._... _':-<~__·,.o:.·· ... ~""'_e;-"':t.·

































404 18 febrero 1901 n, O. nmn.37
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curo
eó á esto Ministerio en 14 de diciembre último, promovi-
da por el médico primero de Sanidad Militar D. José Cal'·
pintel'o y Rigo, destinado para el servicio de eventualida-
des ei1 lit enluta región, en súplica de que se le asigne su
resicl0ncili habitual en lacapital militar de la misma y que
D, sn salida de ésta en comisión del ssrvicio perciba la in-
demnización que le eor1'8s¡,;onCl,1" y tenilll.ldo en C'.1enta
que el servicio médico (le E'ventnalidl'des de la cuarta re-
gión que pr, s¡~[t el interesa.do, así como el de las demás
regiones, constituye un destino d.e la plantilla orgánica
del cuerpo, y que el jefe tí. ofici::1 que lo desempefíe..tiene
eomo l'e:.-ideucia la región á que pertenece, y dentro de
ella e! punto en que uucidentalmente son necesarios sus
servidos; y considenl.lJdo, al propio tiempo, que en los
VJa.ícs do UllO ü. otro punt.o de la región no desempeña el
f<,cu,rente cOlllisiPnes mdependientes de sn servicio, sino
qne cumple los deberES ordinarios da su destino, y que
por tanto no puede devengar indemnización mientras no
se 3 parte más de ·12 kilómetros del límite dol territorio
de, lít8 cUlltro provincias de (:ataluña que constituyon .la
cuarta región, el Roy (q. ü. g.) se ha servido desestimf);'
Ítl petición dei illtorestlc1o por carecer de derocho á lo
que solicita. .
De roal orden lo digo á V.E. para sn conocimiento
J dernás efectos. Dios .;;nnrde á· V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero do 1907.
LOÑo
8e110r Capitán general de la cuarta región.
SEccmr4 DE mSTICIA y ASUNTOS GEr~ERALES
Ascensos
gxcmo. Sr.: A prob~hHlo la propuesta reglamentaria
de aseans') de oficial mellar de ese Real C110)'po~l'cmitida.
por V. E. á este Ministerio en 1." del mes actual, el Rey
(q. D. g.) hft tenido ti bien con()ede~' el empleo de segun-
do tsniente do Ejército, cabo dei Cuerpo, al guardia del
mismo D. Juan Perales Fernández,' el cual está declarado
apto para el ascenso y es el primero en su clr.se en con-
diüiones de obtenerlo; debiondo disfrutar 611 el empleo
quo se le confiaro de la efectiviuv,Q de 14 de 6na¡'O próxi-
mo pasado, con arreglo á lo p:r\:cljptn¡~do eli. b, real orden
circular de 4 del mismo mes ':~0 18:;5 (O. L, núm. 5).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
·f.O y demes efectos. Dios ga:trde á V. E. muchos año.':!.
.f!,¡ü.drid 15 de febrero d~ 190'j.
Lo~o
fleiior Comandanteg3nel'ul del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
R _ •..
Indultos
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
po::.' el soldltdl) Andrés Moreno Salat, en súplica de in~u.l.
tu del co!.'rectivo de dos años de recargo en el serVICIO
que le fué impuosto por la fDJta gravo de primera deser-
Ción el Rey (q. D. g.), visto lo expuesto por V. E. en e's-
cl'it~ de hl de octubre último y pOi' el Consejo Supremo
de Guerra y 1;ilwina ,·n 7 deí mes próximo pasado l se ha
servido dese~timal' la petición del recurrente.
© Ministerio de Defensa
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimienio
y demás efectos. Dios gqarde á. V. E. muchos atlas.
Madrid 14 de febrero de 1907.
LaÑO
Señor Cllpitángeneral de la cuarta región.
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mil.-
rma.
SECCION DE I~ASTRUCGION, RECLUTAMIENTO
.y CUERPOS DIVERSOS
Ascensos
Excmo. Sr.: :bil Rey (q. D. g.) so ha servido disponer
que la real orden'de 9 de octubre de 1903 (D. O. míme-
r~ 221), por la que se coufiere el empleo superior inme-
~hato á los jefes y oficiales de la Guardia civil qne se
lllcluyen en la relación que se cita en la misma, se en-
tiend.11 ampliada en el sentido de que el nombre y apelli-
dos del hoy teniente coronel del expresado cuerpo con
que da comien7;o aqn~l!a, son los de D. Alejandro Ceballos
Escalel'a y Pumn.
De real ol'den io digo'á V. E. para su conocimiento
y demás efeciDs.· Dios guarde á V. E. muchos años.
Majád 14 de febrero de 1907.
Lolio
Sefior Director general de la Guardia civil.
Sefior Orden9,dor de pagos de Guerra.
• •
. Excmo. Sr.: Aprobando la. propuesta reglamentaria'
ele aseeasos remitida por V. E. á este Ministerio en 1. o del
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el enipleo
superior inmediato, al capitán de e80 Cuerpo D. Pedro
Jiménez García, que es el primero en sn categoría en
. condIciones para el ascenso; debiendo disfrutar en sU
nuevo empleo de la efectividad ele 24 de enero próximo
pasado.
De 1'e'1l orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efect.os. Dios guarde á V: E. muchos alios.
Madrid 15 d;;) febrero de 1907_
LaÑo
Sofíar Comandante general del cuerpo y cuartel de In-
válidos.
Sofior Ordenador de p&goe dEl Guerra.
....
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de ascensoS formU-
lada por V. E. con arreglo á la ley de 30 dedicie~~re
de 1903 (C. L. núm. 192), el Rey (q. D. g.) se haservIdo
conceder el empleo superior inmediato, tí. los Begun~OS
tenientes de ese Cuerpo, con destino en las comandanCIaS
do Palencia, Caballería del tercer tercio y Almeda, 1'99-
'pecLivamente, D. Luis Andrés Marin, D. Modesto de Lara
Molina y D. Mariano Rivero López, que están declaradoS
aptos para el ascenso y cuentan 3 atlos de efectividad en
su empleo; debiendo disfrutar en el que se les con~ere
de la de 6 del corriente mes y continuar en los dest1JlOs
clue sirven en la actualidad. t
.. naDe real orden lo digo á V..E. para su conoClmle
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. Dluclaos aAot·
Madrid 15 de febrero de 1907.
Lo$O
Sefior Director goneral de la Guardia Oivil.
Seflores Capitanes generales de la segunda., cuarta Yse~
regiones y OJ'dena.dot de pagolil de Gqerra.
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Colegios de huérfanos
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á eate ~linisterio dando cuenta del acnerdo to-
ma.do por ese Consejo acerco, de la instancia. promovida
por D: Caridad Ecay y CUibelo, abuela y tutora de la
huérfllno. D.3 Muría Garcíl1 é Iusúa, hija dal médico 1.0
de Sanidad Militar D. Alfredo· GarcÍl"l. y Garcíl1, en sú-
plica de ingreso en el Colegio de Guadalajara de la refe.,
l'ida. huérfana, el Roy (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der á 10. misma derecho á ingresar por turno preferente
en el citado UolElgi6, púdielldo ser llamada cuando le
corresponda.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento
y demás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 14 do febrero de H307.
tomado por ese Consejo acerca de la instancia promovi-
da por D.<l Margarita Campane¡'¡a y Dufzaides, viuda del
capitán de Caballerfa D. Antonio Guerrero Marin,en
súplica de ingreso en los Colegios de Guadalajara de sus
hijos los huérfauos D.a María '1.'ol"esa, D. J ul!áu y doña.
Clementina Guerrero y Campanería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido :í bien conceder á los referid,.B huérfanos demeha
á ingresar por turno prdereub ,en los citados Colegios,
pudiendo ser llamados cuando les corresponda.
, De real orden lo. digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios gUfl.rde á V. E. muchos atlos.
Madrid 14 do febrero de 1907.
FRANCISCO LoÑo
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la
Coja de Huérfanos de la Guarra.
FRANCISCO LoIíto
Sellor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja.de HuérfaHos de la Guerra. Continuación en el servicio y reenganches
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaclOo dirigida
por V. E. á esté Ministerio dando CUI31.\ta del acuerdo ·to-
mado por ese Consejo acerca de la iustancia promovida
por o.a Dolores Maui'ici y Alfél'ez, viuda del comandante
de Infantería D. José AguiJera Barruchi, en súplica de
ingreso en el Colegio de Guadalajara de su hijo el huér-
fano D~ Justo Agüihmt MauL'Íci, el Rey (q. D. g.) ha .te-
nido á. bien conceder al referido huérfano derecho á in-
gresar por turno prefr.rente en el citado Colegio, pudien-
do ser lhllllado cuando le corresponda. .
De ren) orden lo digo á. V. jij. pura SJl conocimiünto
y dermis ofectos. Dios guai;de á V. E. muchos años.
Madrid 14: do ftlbrero de Hl07.
FRANCISCO Lo:tto
SellOl: Pl'esidente del Consejo de ,Administración de la
Ca]a do Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: . En vista de las instancias promovidas
por el corneta y guardias da las Comandancias de esa
cuerpo que SI) citan en la siguiente rela('ión, que co-
miem3. con Francisco Gil Martin y concluye con Vicente
Liberal Aldecoa, en súplica de que se les coneada, como
gracia especia.l, la rescisión del compromiao que tienen
contraído PO! el tiempo y en las fechas que en la mi~ma
se les consign9:, el Rey (q. D. g.r hit tenido á bien ur'ce-
der á la pdicióu de los iuteresados, con la. condición que
se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre
de 1897 (O; O. núm. 291) y31 de octubre de lPOO.
(C. L. núm. 215), previo reiut~lgro de la parte propor-
cional del premio de rtlengllnche reeibido )' no deveuga-
do, en harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del re-
glam.ento d.e 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUllrde á V. E. muchos afias.
Madrid 14 de febrero de 1~07 .
Lol\'io
•
Ex.cmo. Sr.: En vista de la' comunicación dirigida
por V. E. ti este Ministerio dando cuenta del a.cuerdo
Safior Director general do la Guardia Civil.
Sefíores Capitanes generales de la. primera, segunda y
quinta regiones y Ordenador de pagos de Guenu.
Relación fJU,6 se cita.
.-
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Excmo. Sr . En v' t dI" . d'"
este Mini t ." 9- lS a e escrIto que V. E. mgio á
qu'" d s eno en de enero último nroponiendo para
" esempe1'!e i t . , •
autoridad ant f e~lllo..~ente el cargo de delegado de 8U
la provinci d e a CQID1Slón mixta de reclutamiento de
D. Emilio Ñ: e POJ.ltevedra, al comandante de Infantería
aprohar la r!rO ~dolma, el Rey (q. D. g.) se ha servido
" . . "en a propuesta.
....e real orden lo d',( .
. . JgI> 11I Vi E; pal'&' su c::onocimieuto
'9 11I O de De
y demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos 1),1108.
Madrid 14 de febrero de 1907.
LOÑo
Serior Ca.pi~án general de la séptima región.
l.R
Matrimonios
E:xcmo. Sr.: En vista de la. instl1ncia promovida en
12 de eneJ.'U ú,ltimo, por Tomás Marín Torres, vecino de
16 febre!O 1901 D. O. nt'im. 31
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cur-
só á este Ministerio en a de diciembre último, promovi-
dn por el médico primero da Sanidad Militm' D. -José Cal'·
pintero y RigD, destinado para 01 servicio de eventualida-
des en lit cuarta región, en súplica de que se le asigne su
re!:1idtlncia habitual en lace.pital militúl' dela lDismay que
á su @alida de ésta en comisión del L;Bl'vicio perciba la in-
demnización que le corresponda, y teniendo en C',lenta
que el servicio médico de <:'ventualidi'ldes dc la cuarta re-
gión que pr<· SltL el interesado, así como el de las demás
regiones, COllsütuye un destino de la p1:lI~tilla orgánica
del cuerpo, y qne el jGfe Ú oficül que lo desempefíeJiene
como l'e~ideI1cia la región á que pertenece, y dentro de
ella e! punto en que a~jcidenta]mentesúnnecesarios sus
servicios; y considerando, al propio tiempo, que en los
Vlí1j f s de uno 6, (ltro punt.o de la, región no desempeña el
r~cul¡ente comisknes mdependientes de sn servicio, sino
qno cumple los deberes ordinarios de su destino, y que
por tunto no puede devengar indemnización mientra.s no
se :l parte más de 12 kilórnE:tros del limite del territorio
de Ilw cuatro provincias de Catalufía qne constituyen .la
cuarta región, el Hoy ('1' D. g.) se ha servido desestime,~
la petición del intoresado por carecer de derecho á lo
que solicita. . ,
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de1nás dedos. Dios guarde á V. B. muchos afíos.
iVladrid 14 do febrero de 1907.
LOÑo
Señor Capitán general de la cuarta región.
De real Ql'den lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gqarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de febrero de 190'1.
LaÑO
Señal' Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SECCION DE mSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
AsCemHlS
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la real orden de 9 de octubre de 1903 (O. O. míma-
ro 2~1), por la que 88 confiera el empleo superior inme-
diato á 103 jefes y oficiales do la Guardia civil que se
i~cluyen en la relación que se cita en la misma, se en-
tIenda ampliada en el sentido de que el nombre y apelli-
dos del hoy teniente coronel del expresado cuerpo con
que da comien~o aquélla, ~on los de D. Alejandro Ceballoa
Escalel'a 'f PUlIIn.
De real orden io digo 9, V. E. para su conocimiento
y eh-más efect-os.· Dios guardo á V. E. muchos años.
M:ndrid 14 de febrero de 1~07.
Lo~o
Señor Director gE1noral de la Guardia civil.





Sofíor Oomandante general del cuerpo y cuartel de In-
válidos.
Sefíol' Ordenador de pagos dEl Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de ascensos formU-
lada por V. E. con arreglo ti la ley de 30 de !dicie!!1~re
de 1903 (C. L. núm. 192), el Rey (q. D. g.) se h:uervldo
conceder el empleo superior inmediato, á los segun~OS
tenientes de ese Cuerpo, con destino en las comandancias
de Palencia, CabalIE.\ría del tercer tercio y Almería, rlllS-
pectivamente, D. luis Andrés Marin, D. Modesto de Lara
Malina y D; Mariano Rivero López, que 511tán declaradoS
aptos para el ascellSO y cuentan 3 anos de efectividad en
su empleo; debi.endo disfrutar en el que se les con~erc
de la de 6 del corriente mes y continuar en los deBtUlOS
que sirven en la actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conociIl1iento
y demás efectos. Dios guat:de á V. E. mucItos aj101·
Madrid 15 de febrero de 1907.
tit_
Indultos
SECCióN DE JUS'flCIA y ASUNTOS GENERALES
Ascensos
Excmo. Sr.: En vista do una instancia promovida
por el snldádn Andrés Moreno Salat, en súplica de in~u.l.
to del cOJ:rectivo de dos afios de recargo en el servIClO
qne le fué impuesto por l.a fnlta gl'as·e de primera deser-
Ción, el R('y (q. D. g.}',vl.slo lo expuesto por y. E. en es· Sefior Director gonel'al de la Guardia Oivil.
C1'1to de HJ· de .oc~ubre TI~lIm? y por ~l .OonseJo Supremo. ~
de Guerra y !ún'ma "n j. (~~l mes proxImo pasado, se ha 1Seüore~ caPI.tanes generales d.. e .la. segunda, cuarta Ys~
Qer©'1id dese timar 1 . petlCI( n del recurrente. reglOues y Ordena.dor de ·pllgo'" de Gnerra. "
'" e 1 e 10 e e ensa . ." "." "
LaÑO
Reuor Comandantegeueral del I{eal Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamental'ia '
de ascensos remitida por V. E. á este Ministerio en 1.o del
actual. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo
superior inmediato, al capitán de ese Cuerpo O. Pedro
Jiménez García, que es el primero en su categoría. en
. condICiones para el ascenso; debiendo disfrutar en su
Excmo. Sr.: Apl'obándo la propuesta reglamentaria nuevo empleo de la efectividad de 24 de enero próximo
de ascenso de oficial menor de ese Real Cuel'po~remitida· pasado. .
por V. E. á este l1iBisterio en 1.0 del mes actual, el Rey ¡ De real ordelllo digo á V. E. para su conocimiento
tq. D. "g·l ha tenido :i bien conced81' el empleo de segun- y demás efectos. Dios guitrde á V; E. muchos anos.
do teniente de E:iél'cito, cabo del Cuerpo, al guardia del Madrid 15 da febrero de 1907.
mismo n. Juan Pe¡'ales Fernández, el cual es tú declllrado
.aplo para el m,conso y es p1 primero en su clf<se en con-
, diciones de obtenerlo; debiendo disfrutflr en el empleo
que se le confiere de la efectividD,d de 14 de ¡)1J.01'O próxi-
mo pasado, con arreglo á lo prl"cept.u:ldo en b, real orden
circular de 4 del mismo ln.es (~0 :i.~:15 (C. Lo núm. 5).
De orden de 8. ~L lo digo ti V. E. para su conocimien~
"f.o y demás' efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
"Mtl.drid 15 de febrero d!'l 190'/.
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.Colegios de huél'fanos
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á cate Ministerio dando cuenta del Muerdo to-
mado por ese Consejo ll.eercn. de la instancia promovida
por D: Caridad Ecay y CUibelo, abuela y tutora de la
huérflllJtt D. a Muría Garcío. é Iusún.. hija del médico 1. o
de Sanidad Militar D. Alfredo· García y Ga.rcí&, en sú-
plica de ingreso en el Colegio de Guadalajllfa de la refe..,
l'ida lméllana, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der á la mismo. derecho á ingresar por tumo preferente
en el citado Uol"gio, pudiendo ser llamada cuando le
corresponda.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efe~tos. Dios guarde ti V. E. muchos a110B.
Madrid 14 de febrero de 1907.
tomado por ese Consejo acerca de la instancia promovi-
da por D.a Mal'garita Campanada· y Dufzaides, viuda del
capitán de Caballería D. Antonio Guerrero Mn.rín,en
súplica de ingreso en los Oolegios de Guadalajara de 8US
hijos loa huérfanos o.a Mal'Ía 'rorasa, D. Juhán y doña.
Clementina Guerrero y Campallería, el R':lY (r¡. D. g.) ha
tenido á bien conceder 9, los referid!J8 huérfanos derecho
á ingresa.' por turllO preferente. en los citados Oolegios,
pudiendo ser llamados cuando les corresponda. .
. De real orden lo. digo ti V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos aOos.
Madrid 14 do febrero de 1907.
Fí.J.:ANCISCO LoÑo
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la
Oaja de Huérfanos de la Guerra.
FRANCISCO LOÑo
Seíior Presi"enle del Consejo de Administración de la
Caja.de Huérfanos de la Guerra. Continuación en el servicio y reenganches
11 &111
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio dando CUf3nta del acuerdo ·to-
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por D.... Dolores Maui'ici y Alfél'ez, vinda del comandante
de Infantería D. José Aguilem Barruchi, en súplica de .
ingreso en el Colegio de Guadalajara de su hijo el huér-
fano D. Justo Agüil~rD,Ma1.lrici. el Rey (q. D. g.) ha ,te-
nido á bien coneeder al referido huérfano derecho á in-
gresar por turno pref~:rellte en el citado Colegio, pudien-
do ser llamado cuando le corresponda. .
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. fnuChoB años.
Madrid 14 de febrero de 1907.
FRANCISCO LaÑO
Se~o~ Presidente del Consejo de Administración de la
CIlJo. do Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promóvidas
por el corneta y guardias de lag Comandancias de ese
cuerpo qua B~ citan en la siguiente relación, que co-
mienza con Francisco Gil Martin y concluye con Vicente
Liberal Aldecoa, en 8úplic~\ de que se les conceda, como
gracia especial, la rescisión del compromieo que tienen
contraído pOl' el tiempo y en las fechas que en la misma
se les consign~, el Roy (q. O. g) ha tenido á bien ar'ce-
oe¡' á la petición de los iuteresados, con la condición que
se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre
de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de l~OO,
(C. L. núm. 215), previo reintegro de la parte propor-
cional del p¿'omio de reenganche recibido y no devenga-
do, en harmonía con lo que preceptúa el 3rt, 77 del re-
glamento de 3 de junio de 1889 (U. L. núm. 239).
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 14 de febrero de 1907.
LoSo
• l'
EXClOO. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio dando cuenta del acuerdo
Sefior Director general de le. Guardia Civil.
Safiores Capitanes generales da la primera, sogunda y
quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
&laciÓ'n qu.e so cill!.
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Exctllo Sr' E . t . .
este Minist ." 9U/18 a del escrito que V. JJ}. dirigió á
qUe desem er~o ~n . e enero último, proponiendo .para
a.utoridad P:n~ ltle~lUa.~ente el cargo de delegado de BU
la provincia d pa OomISIón mixta de reclutamiento de
D. Emilio NovoeM~{:teve~1'8" al comandante de Iufante1·ía.
aproba.r la refer"d l~a, e Rey (q. D. g.) se ha servido
1) L a propuesta .e leal otden lQ d' ,( . .19O c-. V¡ E. Pl.ll'a,. :m conocimieI¡to
~ ~ nis d fe
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de febrero de 1907.
LOÑo
SoCior Capi~án general de la séptima reglón.
....
Ma~rimonios
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviria en
12 de enero ú,ltimo, por Tomás Marín TOI'res, vecino de
406· 16 febrero 1907 D. O. nüm. 37
;-;[;llÜ¡' ~:¡,nz ':;.6 I\1Ull(,:la.,pr()'d!..\cl~ ite Ciud~d-ll.·:ú'¡, \jjl )
súplicn. de qU,e se expida y entregue el certificado de 801-
terio, á su hijo Antoliano Mal'Ín rl'éllez, snldado de acti-
vo que se encuentra en uso de licencia. ilimitada., para
(lue pueda contraer matrimonio, el Rey (q. O. g.) se ha
servido desestimll.l' la peticióll del re"UlT6nte por carecer
de lhn'cho alo qU(J s·.·li('ibl., cun arrrglo á le dispuesto
en el arto 12 de la vlgente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos afios.
Madrid 14 de febrero de19ü7.
Lo~o
S~fior Capitán general de la primera región.
•
Pensiones
Excmo. Sr.: Existiendo unavaoante do pensióll de
1,50 pesetas diarias por haber quedado sin eJado la con
cedidjl. por (,rdell de 12 de dichnubre último (D. O. nú-
mero 27<-), al aiumno ele la academia de' Infantería don
Luis Riera Guerra, el Rey (q.D. g.) ha tenido á bien
designar para oi'upal'lfl alfiJulUllO d.e la nt~ademia de Ca-
ballt-Tia D. EnrIque Crisóstoffio Prats, número uno de la
escala da aspn'autes, Él. quien deberá abonársele desde 1.°
de ¡¡!rosto de 1906.
Es asÍmismo la voluntad de S. M. qua la Iilferida
academh de Cabailel'ía reclame el importe de l~s pen-
siones correspondientes á. lo!! meses de agosto á dieiembre
del afio (I,nteriol', en adicional de carácter preferente cou
fj,plicv.ción al cap. 5. 0, arto 6. 0 del presupuesto actual,
como caso comprendido en el arto 78 del n,glamento de
revistas vigente. .
De real orden lo rligo á V. E. para su conocimiento
y demás eftlctos. Dios gUl1rde á V. E. muchos Mios.
Madrid 14 do febrero de 1907.
Lollto
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. ,
Señor Diroctor de la Aco,demia de Caballería.
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
. Excmo. Sr.:. En vista de la instancia promovida por
Teresa Badia Reguant, vecina de Suda, provincia de
131l\'celona, en súplica de que se declare excedente de
cupo á su hijo Lui!:! Jané Badía, recluta del reemplazo
oe 1905, 3.ltlgaO'io qua se halla 'comprendido en la real
orden de 20'de octubre do i9ü4 (J). O. núm. 234); y te-
niendo en cuenta qu(.>, aun cuando á dicho individuo le 1
correspunda aquella sitnación como cOIlseeuencia de lfl,
disminución de cupo á que se contrae el !eal decreto de
15 de noviembre último (D. O. nÚm. 249), no s"~ halla in-
cluido en ningupa d(\ las excepciones que determina la
vigente ley de rec1utami(>Dto, ni tampoco le comprende
la real orden en que funda su dCjrecho, unl'l. vez que fuá
modificada por otra telegráfica de 2 de ml)rzo de 1906,
disponiendo que que qUI~da"e en toda su fut"rzl1 y vj~Ol:
Iv, l'ü :&2 de m'l.Yo de 1903 (LJ. O núm. 111 J, el R,,)y ;
(q. D. g.), de acue¡'do con Jo ínformedo por la ()omisión j
uiixta de l'(,clutamiento de la indkada. provinci!l. de Bar- ¡l.
celona, Ee ha 8ervido desestimar la petición da, la recu-
rrentc1 por carecer do derecho á loqne solicita. I
D8 real Ol'd6ll lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás ef"ctos, Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 14 do febrero de 1907.
Safior Cap'ítán general do la cuartE.\ región.
©'Ministeno de D~fensa '
Sueldos, hat1éres y gl'atincachmes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t<mido á bien COn-
ceder la gratificación de prare!:omdo de 1.500 peseta!!
o.llun,lmJ, abonables desd':) 1.0 de! a.ctual, al subinl3pector
médico de primera cl?,se D. José E¡las y He¡'rero, director
de'ia Acariemia Médico-miiit.a¡·, p'.,r ' ~.¡, l,.,rtie co!.upl'eúdi-
do en el arto 6.° del reglamento orgánico del mencionado
establecimiento de 611se:tlanza.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento'y
demás efectos. Diós guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de febrero de 19U7.
LoÑo
Sefior Oapitán general de la primera región .
Sef\Qre!! Ordens.dor de pagos de GuelT{l. y Director de la
Academi~ Médil~o-nlÍJitar.
DISPOSICION:a;,S
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
yde las Dependencias centrales
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta QU3 ha for-
muJa.dQ el jefe de In. farmacia militar de esta corte nú-
mero 1, según participó V. E. (,lll escrito de'26 de enero
último, y encontrándoE'e comprendido el practicante civil
de la misma O. ]uan Rlliz Sarcia, en la bafJ<;l 9." de la real
orden circular de 12 de septiembre dQ 1905 (C. L. nÚ~
mero 188), de orden del Excmo. Sefior 1Iinistro do la
Guerra se le concade desde 1." del actual el aumento de
50 céntimos diarios en la gratificación de 3,50 pesetas
que actualmente disfruta.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Maddd 14 de fe-
brero de 1907.
El Jf¡fe de la sección,
P. A.
Pedro Altayá
Excmo. Sefior Inspector de Sanidad militar de la prime-
ra región.
Excmos. Sefiores Pl'esidente de la Junta facultativa de
Sanidad Militar y Director del Laboratorio Central
de medicamentos..
Vaéélntes
Vacante una plaza de pracíicante civil en la farmacia
militar do esta cort" nÚlll. 1, da OrdtlD del Excmo. Sefior
Ministro de la Guerra S8 anuncia á los (1fectos que pre""
vienen las reil/es órdenes cirenlal'fs do 12 da septiembre
y 5 de oieic·mbra da lH05 eJ. L. núms. 18S y :¿41), ~e#
rificá.ndose lus eXl~UleUes Gll ~sta capital, el dh 26 de
marZ? próximo.
Mad.rid 14 de febnn:'o de HJ07.
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Excmo. Sellor Gobernador militar de Madrid.
Excrno SeMI' Orden:tdor de pngos de Guerra y Refíor




Excmo. Seflor Gobernador militar de .Madrid.
Señor Jefe de la. Oomisión liquidadora de la Intendencia
militar da Cuba.
Excmo. 8r: En vista de la instauüia promovida por
D. -Soné Blanco Han'era, qu·a reside en esta corta, calle ue
Doña Barbara de Bragallza nÚm. 22,. en nombre de la
cOlf'pa:llia de fel'rocanil de Gibara.. á Holguin (Cuba),
solicitando abono de 3:')0 pesos 81 centl1V i !8 oro, por,con-
ducción de personal y m~i.terial del Ejé,'cHo, la JunI,a de
esta Iuspección gemmtl, en uso de las atrlhuciones que
la concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
merO 130) y el arto 67 del l'eHl decreto de 9 da di-
ciembre de H304 (D. O. Dt1m. 275), acordó comi..kr:ar
caducado el crédito de referellcia, con arreglo á lo pre-
venido en el atto 6. 0 de la hy de 30 de julio de 1904. En
alza.da de esta reEolución sólo podrá acudirsi:l por la vía
contenciosa.
Dios guarda á V. E. muchos a11os. Madrid 9 de
febrero de 1907.
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO,'
Créditos de Ultramar
Excmo. Sr.: En vistl), de 18.8 instancias promoviilas
por D. r~anuel OCÓR Pinillos, vecino de esta corte, calle
de San Lorenzo n6m. 13, piso 3'.0 dBrech'l, en represen-
tación de los Sres. Carbajose. y Oompafiía, del comercio
de Manzanillo (Cuba), solícito,ndo abono de 5.405'62 pe-
sos por suministros á establecImientos mílitl!.res y fuerzB,s
del ejército de Cuba, la Juma de esta Inspecci':'n gene-
ral, en U80 de las atnbucio1l6S que le cO'ucede la real or-
den de 16 de junio de 19Ü3(D. O. núm. 130) y el aro
tícuh 57 del ¡'sal decreto de 9 de diciea,brQ de 1904
(O. O. nám; 275), yen conformidu.:1 con lo infol'mado
por la Ordenación do pagos de Guerra y Oomisión liqui-
dadora de la. Intendencia militar de Ouba, acodó ·reco-
nacer la cantidad de 5.339'42 pesos á favor de los pri-
mitivos acreedores S1'8S. CarblljDea y Compa:llía, ó' per-
~Ol1a que legalmente les represento el día del, pago, que
cleb(~rá. efl"ctuarso con a1'le!4!o á los preceptos d:~ h. ley
de 30 de julio de 190'-1, dedanmdo al propio ttempo ca.,.
ducado el crédito restante de 66'20 pesos, según 10 ple-
venido en la real orden circular de 3 de julío dli HJOO
(D. O. nÚlll. 144) y el arto 9.0 de la citada ley, En alza-
¡ dil. d,e esta resolución sólo podrá acu,lirse por la vía con-
i tenClosa.
Dioaguarde á V. E. muchos afios. Madrid 9 ,~e fe-
brero de 1997.
I Excmo. SI'.: En vista do la imtancia pl'omoviila por
IO. Emeterio Ruiz Urbina, qne leside en' esta. corte, callede Bal'celó núm. 5, en súplica de que S6 le satisfagan losservicios prf'stll.dos al Estado con barcos de su propiedad,1en Cebú (Filipinas), durante la último, cam,pafia, l¡¡,·JUllta.
~ de est~l luapocciótJ. gi"::uei's.1 1 f'T.:. n3{? (~a h?s-ft!/_I.últ.-l.\~e3 qua
tle concede 1& real orden de .l6 de junio de 1~03 (D. O. nú-
SECCION DE n~STRUCC(,CN', REClUTAMlENTO
V CUERPOS DNERSOS
Rdaci{Ya que se cita
Escribientes de prlmn& ci.aae
D. José Rodri~o Más, del Estado Mayor de la primera
ragión, al de la segunda. '
) Fermíll Alarcón Slind.lez, riel R:stado ~8,YOl' Oentral,
al Gobierno militar de Bn,dHjoz. ,
~ HiJ¡;rio Jímél1Gz Garch, del .~;stadoMayor de la S9-
guuda región. al de IR. prim~ra.
) Cristóbal Mnntañana NaVll,l'l'O, d~!{l;stado Mayor da
]a prilUe~a regió: , al Esta:;o Mayor .opntml. '
~ EleuterlO Nilltal Oalordo, del Vícariato general Cas-
,transe, ála Capitanía general ne Canarias. '
» Dlf'go Montáfiez Mal"tínl-'z, ll.8cendido, del f'ollsej'l Su-
pl"'mo de GUdrra y Viarina:, qn;~da en ,,1 mismo.
) JUull Un~o Ansola, uscrndido, del G(,bierno mílítar de
\. !7.CA.YIf, queda en el mismo.
) Martín Gil Oasas, ascencido, de este Ministerio, queda.
en el mismo.
» Antonio Carmona. O&bello, ascendido, de la Subins-
pección de la tllegunda región, á la mism!!.
» Eladio ~steban Neila, ascflndido, de h Subinspección
y Gobi~rno militar de Tenerife, queda en la misma.
EscribieIltes de segunde. clase
D. Fl'ancisc? Pérez Presa, de la Oapitanía general de
CanarIas. al vicariato general Oa~trenl'le.
) Arsenio It:lá~ez López, de la Subinspección de la pri-
mera reglón, á la de laoctavll..
) Rllfae~ ~agü6 SUáre~, de nuevo ingreso, sargento del
regImIento Infantería de San Marcial núm. 44, al·
Esta,io Mayor de la primera l'egión. .'
) Art?ro G~ba.rróll GRl'cía, de nuevo ingr0~o, sf.trgento
oel regimiento Infantería de San Marcial num. 44
á este Ministerio. '
) Ernili~ ~ujz Campos, de nuevo ingreso, sargento del
l'egl~Uleuto .Illfantl"rfa de Burgos núm. 36, tí la.
E ~ublnspecC1ón dela primerare<rión.
) 'l~J1io G?n~ález IVlartin, de, nuev~ ingreso, sargentoell'eg.lr~ne:uto IufanterÍlL "de Cel'iñola núm. 42 á
este MInIsterio. ." '
) Claudio M t 1 R b' d -"~ob r e o, a. ~ 1O~ e nuevo ingl'eso, sargento del
atallón dISCiplInarlO de Melilla al Gobierno mi-
tal' de Mahón. . 1
Madrid 14 de febrero de 1907.
(1arcíIJ df Ul C~cha
© Ministerio de Defensa
El Jefe de la Sección,
José Gat'cía de la Oonc?u¡
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de ,Guerra.
Excmos. Sefíores Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, Capitanes generales de la primera,
sf'gunda, f.'~xt9., y octava regio;wB, Bale»res y Cana'
rins, Jé'fe del Estado Mayor Central, Pl'ovicario geue-
ral Oastrense y Gobernador militar de Melilla y plazas
menores de Africa.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sefiol' M{uistl'ode la Guerra
so ha servido disponer que los escribientes del Ouerpo
Auxili:ll' de Oficinas Militares, comprendidos en laAi-
guiente relación ,qUA da principio con D,JoséRodrigo Más
y termina 6:(.11 D. Claudio I\~etcla Rubio, pasen á senir los
doatinos que en lIt mit1m~1 se les aefialan.
Dio!! guarde ti V. E. muchos ano!!. Madrid 14 de fe-
brero de 1907.
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. Excmo. Sr.: En vista de la instanciacUl'sa.da por
la superior autorid.ad de V. E. en·22 de septiembre últi·
mo, promovida por el primer teniente de Infantería
retirado, D.. Raimundo Laredo Villa¡-, que reside en Bri~
viesca (Burg',s), calle de ::Santa María Encinera núm. 7,
en súplica de resarcimiento pOI' pérdida de su equipaje en
San Fernando de la Pampanga (Filipinas), la Junta de
esta Inspección gelieral, en uso de las atribuciones que
le concede lA. real orden de 16 de junio del 1903
(D. O. nÚtD. 130) y el I~rt. 57 del real decreto de 9 de
diciembre de 1904: (D. O. núm. 275), de conformidad 1
con lo informado por la Comisión liquidadora de la 1n-
tenoenciu militar de Filipinas, acord6 desestimar la·
petición del recurrente, una vel'. que la reclamación no
fué formulada en tiempo oportuno. En alza.da de este
acuerdo sólo podrá aClldirsl:l por la vía contenciosa.
Dios guarde á V. E. muchos 8fios. Madrid 9 de
febrero de 1907.
mero 130) Y el art.57 del real decreto de 9 de dicie~bre
<de 1904 (D. O. núm. 276), acordó declurar prescdto el
derecho del interesado á percibir cantidad alguna por el
concepto de referencia, con arreglo á lo prevenido en 01
arto 6. 0 de la ley de BO de julio de HJü4, una vez que el
recurrente no hu, presentado los documentos justificativos
del cródito en cuestión. En alzada de este acuerdo sólo
padrá acudirse por la via cODtenciosa.




Excmo. Seilor Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquida-
dora de lna Oapitanias generales y Subinspecciones
de Ultramar y Señor Jefe de la Comisión liquidadora
de la Intendencia militar de 11'ilipinas.
•••
Excmo Sr.: ~n vista de la. instancio. promovida por
D. Ramó~ B~steiro Fernández, residente en Ortigueira de
esa plovlilCla, en nQwbre de sus hijos Cipriano, Leonor,
Rosario; Antonio, Segundo y Jesé, y en el de M~ría An-
touia y Josp,fa Villar, solicitando abono de 4.711'30 pe-
SClS, por suministros hechos al hospital militar de Regla
(CUbil,), la Junta·de esta Inspección general, en uso de
las atribuciones que le concede la real oJ;den de 16 de
juuio de 1903(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real de-
cretode 9 de diciembre de 19U4 (D. O. núm. 275), acordó
decl~rar caducado el crédito de referencia, con arreglo á
lo dlSpuesto fln el arto 6. 0 . de la ley d¡;, 30 de julio de
1904. El alzada de esta resolución sólo podrá acudirse
por la vía contenciosa.




Excmo. Sefior Gobernador militar de Coruña.






Excmo. Señor Capit.án genera! do la sexta región.
Senor Jpfe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia
. militar de Filipinas.( n S O e Opfe
Excmo. Sr.: En vista. de la instilncia promovida
por el capitán de Infantería (ID. R), afecto á la zona de
reclutamiento y reserva de Madrid núm. 1, O.Manuel
Alvarez Fernández, en súplica de abono de dos pagas en
concepto de resarcimiento por la pérdida de su equipajo
al caer prisionero en Filipinas, la Junta de esta Inspec-
ción general, en uso de Iss atribuciones que le concede
la real orden de 16 de junio de 1\103 (D. O. mí.m 1RI))
·yel arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. llÚm. 275), de conformidad con loinfol'mudo por
la Ordenación de pagos de u uerra y COllJi~:;ión liquida-
dom de la Intendencia militar de Filipillf\s, Hcordó des-
estimar la petición del recUl'ren te, en ateuclón lÍo que con
il.rreglo á lo preceptuado en el rogll\mcnto de 6 ele sept.iem~
bre de 1882, que es el qne regula los caEOS y épocas de
reclamación de resurcimientos, ha prescripto su derecho,
sin que puedan ser aplicables al ínttll'esado los beneficios
que concede el real decreto de 21 de mayo. último
(D. O. núm. 109), porque esta disposición no modifica
los preceptos del reglamento ya citado. En alzada de
esta re,50lución sólo podrá. acudirse por la vln, conten-
ciosa.




Excmo. Sefior Subinspector de las trdpas de la. primera
región.
Excmo. Sefior Ordena.dor de pegos de Guerra y Sefi.?r
Jefe de la ('omisión liquidadora de la IntendenCIa
militar de Filipinas.
•
Excrno; Sr.: En vista de la instancia cursa.da por
V. E. en 17 de septiembre líltimo, promovida por el ca-
pitál1 de Infantería, retirado, D. Manuel Arroyo Vea-Mur-
guía, que reside en esta corte, calle de Luchana núm. l~,
en súplica de r8sarcimieuto por pédida de su equip.8Je
en Naic (Cavite), FjJi~inas,. la Junta da esta InRpeccIón
general, en uso de las atribuciones que le conc?ue la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el ar-
ticulo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), de conformidad con lo informado. por
la Ordenación de pugas de Guerra y Comisión liqUIda-
dora de la Intendencia militar de Filipinas, acordó des-
estimar la petición del recurrente con arreglo á lo pre-
venido en el arto 6.° de la. ley de 30 de julio de 1901, una
vez que la reclamación no fué .h';lcha en tiempo oportuno,
sin que tenga aplicación nI caso presente el real decreto
de 21 de mayo último (D. O. núm. 109), porque éste no
anula las p.rescripciones anteriores á la referida ley. E,n
alzada de esta resolución sólo podrá acudirse por la VIS
contenciosa. .




Excmo. Sefior Gobernador milital' de Madrid.
Excino. Sefior Ordenaaor de pflgOS de Guprr!t Y señ?~
Jefe de la Comisión JiquidlJAora de la IntendenC1
militar de Filipinas.
-----------------------
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